幼児の生活と幼児を持つ親の育児観の変容 ─1995年と2015年との比較を通して─ by 田中 敏明 et al.







































































































父親 母親 父親と母親 その他
1995 年 38（4.8） 729 (90.6) 36 (4.5) 8（0.1）




























6 時まで 7 時まで 8 時まで 9 時まで その他
1995 年 385（47.8）
2015 年 28（3.7） 446 (54.9)
474（62.3）
295(38.7) 12(1.6) 6（0.8）
8 時まで 9 時まで 10 時まで 11 時まで その他
1995 年 465 (57.8)
2015 年 39(5.1) 321（42.2）
360（47.3）
336(44.2) 53（6.9） 7（0.9）




































1995 年 2015 年
子どもが自分で片付ける 9 (1.1) 138 (18.2)
親と子どもが一緒に片付ける 23（2.8） 247 (32.5)
親が片づける 723（89.8） 229 (30.1)
その他 0 131 (17.2)
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1995 年 2015 年
ほとんどない 260（32.3） 528（69.4）
1 時間未満 216（26.8） 82（10.2）
1 時間以上 2 時間未満 237（29.4） 33（4.3）
2 時間以上 3 時間未満 68（8.5） 92（12.1）



































1995 年 2015 年
ほとんどない 47（5.8） 9（1.2）
1 時間未満 248（18.4） 18（2.4）
1 時間以上 2 時間未満 348（43.2） 169（22.2）.
2 時間以上 3 時間未満 151（18.7） 154（20.2）
3 時間以上 112（13.9） 406（53.3）




1 人 2 人 3 人 4 人以上
1995 年 0 169（21.0） 564（70.1） 62（7.7）
2015 年 169（22.2） 151（19.8） 178（23.4） 249（32.7）




































































































































































子どもが 1 人の時，見てくれる人がいない 38（4.7） 176（23.1）
育児の相談相手がいない 16（2.0） 6（0.8）
そのほか 100（13.1）




























































































1 人の子に期待がかかり，子どもの負担が大きくなる 380（48.3） 217（28.6）
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Abstract
　The current study made a comparison examination to reveal how the parental beliefs 
and children’ lifestyle had changed during the last two decades, using questionnaire 
surveys in same regions (mainly in Fukuoka Prefecture), including same items at two 
time points. We examined about wake-up time / bedtime, going preschool time/ going 
home time, lifestyle behaviors after preschool or on holidays, and so on, in terms of 
children’s lifestyle, as well as about expectations for the children, parental manners, 
anxieties about parenting, presence or absence of social support, thoughts about 
various social problems (e.g. the problem about aging society with fewer children), 
and so on, in terms of the parental beliefs. As results, there are many changes during 
twenty years as follow; more children wake up and go to bed earlier, fewer children 
wake up and clear up bed without help, fewer children have breakfast with family 
members, fewer children play outdoors, fewer parents play with their children, more 
parents hope that their children attend college, more parents have worries about 
nurturing (e.g. not having any social helper when their children are alone), and more 
parents hope to spend their retirement life apart from children. We discussed the causal 
factors toward these changes, and suggested the effective countermeasures against 
undesirable changes.
